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Basti Wahyu Kristanto. PENGARUH PENGGUNAAN HYDROGEN ECO 
BOOSTER TIPE DRY CELL DENGAN VARIASI LARUTAN ELEKTROLIT 
TERHADAP TORSI DAN DAYA SEPEDA MOTOR 4 TAK BERBAHAN 
BAKAR PREMIUM. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, September 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menyelidiki pengaruh penggunaan Hydrogen 
Eco Booster tipe Dry Cell terhadap torsi dan daya sepeda motor 4 tak berbahan bakar 
premium. (2) Menyelidiki pengaruh variasi larutan elektrolit pada penggunaan 
Hydrogen Eco Booster tipe Dry Cell terhadap torsi dan daya sepeda motor 4 tak 
berbahan bakar premium. 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Otomotif Pendidikan Teknik Mesin 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan di 
PT. Motocourse Technology (MOTOTECH). Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif deskriptif. Desain penelitian yang digunakan adalah desain eksperimen. 
Sampel penelitian dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 
2013. Alat eksperimen ini menggunakan Hydrogen Eco Booster tipe Dry Cell 
dengan menggunakan variasi larutan elektrolit air murni, KOH, dan NaOH. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Penggunaan Hydrogen Eco Booster Tipe Dry 
Cell berpengaruh terhadap torsi dan daya sepeda motor 4 tak berbahan bakar 
premium, yaitu diperoleh peningkatan torsi sebesar 0,11 N.m atau 1,16% dan 
peningkatan daya sebesar 0,10 HP atau 1,44% dibandingkan dengan pengujian 
kondisi mesin standar. (2) Penggunaan larutan KOH 12 gram/liter pada Hydrogen 
Eco Booster Tipe Dry Cell mempunyai tingkat kenaikan torsi dan daya yang paling 
tinggi dari variasi perbandingan larutan lainnya. Terjadi peningkatan torsi sebesar 
0,08 N.m atau 0,84% dan peningkatan daya sebesar 0,14 HP atau 1,99 % 
dibandingkan torsi dan daya pada penggunaan Hydrogen Eco Booster tipe Dry Cell 
dengan air sebagai elektrolit tanpa katalis. 
 











Basti Wahyu Kristanto. INFLUENCE OF USING THE HYDROGEN ECO 
BOOSTER DRY CELL TYPE WITH A VARIETY OF THE ELECTROLYTE 
SOLUTION TO TORSION AND POWER ON 4 STROKE ENGINE 
MOTORCYCLE FUELED PREMIUM. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, September 2016. 
 The purposes of this research are to: (1) To study influence of using 
Hydrogen Eco Booster Dry Cell type to torsion and power on 4 stroke engine 
motorcycle fueled premium. (2) To study a variety of the electrolyte solution to 
torsion and power on 4 stroke engine motorcycle fueled premium. 
 The research was conducted in the Automotive Laboratory, Mechanical 
Engineering Education, FKIP UNS Surakarta and in the PT. Motocourse 
Technology (MOTOTECH). The research was quantitative descriptive. Research 
design is used to experimental design. The sample of the research was Honda Supra 
X 125 motorcycle of 2013 released. Experimental devices consist of Hydrogen Eco 
Booster Dry Cell type with using variety of the electrolyte solution is pure water, 
KOH, and NaOH. The data was collected by using experimental method. 
 The results of this study are: (1) Influence of using the Hydrogen Eco 
Booster Dry Cell type effect on the torsion and power on 4 stroke engine motorcycle 
fueled premium, that is an increase in torsion amounted 0,11 N.m or 1,16% and 
increase in power amounted 0.10 HP or 1,44% compared with standard condition. 
(2) Influence KOH solution of 12 grams/liter on the Hydrogen Eco Booster Dry Cell 
type have this level of torsion rise and the highest power of any other solvent ratio 
variety. An increase in torsion amounted 0.08 N.m or 0.84% and an increase in 
power amounted 0.14 HP, or 1.99% compared to the torsion and power in the use of 
Hydrogen Eco Booster Dry Cell type with pure water as the electrolyte without a 
catalyst. 
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akan tetapi Pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran. 
(W.B. Yeats) 
 
Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang Maha 
Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara qolam (pena). 
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
(QS. Al ‘Alaq: 1-5) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah  
dilaksanakan atau diperbuatnya. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Ulurkan cintamu karena Tuhanmu dan tariklah cintamu karena Tuhanmu, 
Anda tentu tak akan kecewa. 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Jangan pernah bimbang atau malah berhenti di jalan yang telah kau pilih 
untuk memulainya. Lanjutkan dan mantapkan bahwa itulah jalan yang 
tepat untuk kau tapaki, karena bisa saja jalan yang kini kau tapaki 
itu akan membawamu pada kesuksesan dan kebahagiaan. 
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